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系統 1 10度 1151201241 Z7 1301 ぉ~お
褒
36.0 39.8 31.8 19.5 11.5 一
芽 5日後 1615B i - 19.0 27.5 35.0 41.8 ~.8 24.3 11.3 ー
煎 平均一
19.4 部.0 35.5 40.8 34.8 21.9 11.4 ー
汁 1615A ー 33.8 47.8 部.5 印.0 50.8 ~.O 23.5 一
望墨 7日後 1615B 一 国.0 綿.5 59.3 6.8 印.8 43.8 24.0 ー
天
平均 一 3主4 48.1 57.9 回.4 b5.8 40.4 23.8 一
.~ 1615A 一 27.5 39.8 55.8 71.8 65.8 46.81 30・5 一
鈴 5臼後 1615B ー 32.8 45.3 関.8 冗.3 62.8 39.8 24.8 一. 
望量 平均 一 釦.2 42.6 57.2 冗.1 64.3 33.3 お.7 一
f.! 
汁 1615A I - 印.3 68.0 76.5 84.3 79.8 回.5 42.5 ー
草堅 7勾後 1615B ー 52.0 69.5 75.0 79.3 75.3 50.3 37.2 一
天 2p均 一 51.2 回.8 75.7 81.8 77.6 印.4 39.9 一
度1畳
38 35 33 1241 Zl 130 1 加15 10 
4.81 -8.8 12.5 11.8 6.3 土織
6.0 Iー10.5 10.8 6.5 土土2日後
雪毒
樹
芽婆 3.1 7.4 11.5 11.3. 6.4 土土卒均 i ー
汁凋
11.3 I -22.5 37.5 40.5 29.6 
29.5 
21.0 13.5 1615A Iー街
9.0 Iー18.3 32.0 37.0 22.8 ]5.5 4日後 11615BI ー
望里
天
10.1 Iー20.4 34.8 部.829.6 21.9 14.5 平均-









10.0 I土18.5 20.3 13.8 7.3 2日後I1615B 
卒均 5.4 I -12.4 19.4 20.2 12.5 6.3 
鈴
薯
15.8 I -加ふ348.3 
44.8 
52.0 41.3 32.8 21.8 1615A I -


























































































よドと 第1615系 (A) 第1615系 (B)蜘数:持敏|柄子般形成
1健術監5・接6種敏1| 樹子+被+形成 |
カ e、 デ 3: 3 + + 








~ 供試菌 第161句尽くA) 第1615系 (B)
供書式樹種 ~ 羅病敬:接種敏| 柄子被形式 権問:接融|柄子彼形成
カ 4町、 1: 5 +++ 3: 6 +++ 
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